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ZP5K! ,,! MlM! KK! MlM! 44! PP! /]]>d/]]>!
ZP5L! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5N! ,,! ,PPlM! 4lK! 4lM! 44! Pl4! /]]>d/]>D!
ZP5a! ,,! ,PPl,PP! 44! 4l4! 44! 44! /]>Dd/]>D!
ZP5I! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5>]! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5>>! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5>A! ,lP! ,PPlM! 4lK! MlM! Kl4! PP! /]]>d/]]C!
ZP5>C! ,lP! ,PPlM! 4lK! MlM! Kl4! PP! /]]>d/]]C!
ZP5>D! ,lP! ,PPlM! 4lK! MlM! Kl4! PP! /]]>d/]]C!
ZP5>K! ,lP! ,PPl,PP! 44! 4lM! Kl4! Pl4! /]]Cd/]>D!
ZP5>L! ,lP! ,PPlM! 4lK! MlM! Kl4! PP! /]]>d/]]C!
ZP5>N! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5>a! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5>I! ,lP! ,PPlM! 4lK! MlM! Kl4! PP! /]]>d/]]C!
ZP5A>! ,lP! ,PPlM! 4lK! MlM! Kl4! PP! /]]>d/]]C!
ZP5AA! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5AC! ,lP! ,PPlM! 4lK! MlM! Kl4! PP! /]]>d/]]C!
ZP5AD! ,,! ,PPlM! 4lK! 4lM! 44! Pl4! /]]>d/]>D!
ZP5AK! ,,! ,PPlM! 4lK! 4lM! 44! Pl4! /]]>d/]>D!
ZP5AL! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5AN! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!
ZP5Aa! ,,! ,PPlM! 4lK! MlM! 44! PP! e!
ZP5AI! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd]]C!
ZP5C]! ,,! MlM! KK! MlM! 44! PP! /]]>d/]]>!
ZP5C>! PP! ,PPl,PP! 44! MlM! KK! PP! /]]Cd/]]C!




X)1/*,! GAD>]6JF! GACaI4#/6FF! G>CDN;JE! GNLacGNLI'$+;! HAIEJ;! HNDFJ;! 6**,*,+!Hc<@Z! ,,! ,PPlM! 4lK! MlM! 44! PP! /]]>d[!Q'$8%+! P,! ,PPl,PP! 44! MlM! Kl4! PP! /]]Cd[!]*$8%+! ,,! MlM! KK! MlM! 44! PP! /]]>d/]]>!J-&/-(5! ,,! ,PPlM! 4lK! MlM! 44! PP! /]]>d[!,//!*$8%+!?*#-$-*(#!C%+%!(*$!?*/3:*+?8-=E!79?B!79?/-='$-*(r!-(#B!-(#%+$-*(r!^B!(*2%/!'//%/%E!!Q*+! $8-#B! A!9#%7!'(! -(!8*9#%!?+*$*=*/! *+-5-('//3!9#%7! ;*+! $8%! -#*/'$-*(!'(7!#%X9%(=-(5!*;!(*2%/!'//%/%#!*;!$8%!H6,!#3#$%:B!C8*#%!7%$'-/#!'+%!5-2%(!-(!48'?$%+!@E!A(!*+7%+!$*!%(#9+%!$8'$! #%X9%(=%! ;+*:! '! #-(5/%! <^,! ':?/-=*(! =*9/7! &%! 5%(%+'$%7B! A! ':?/-;-%7! $8%! 5%(%$-=!+%5-*(! 9#-(5! ?+-:%+#! )AMQ! '(7! )AcM)B! $89#! #?'((-(5! '//! *;! $8%! #9&M+%5-*(#! I#%%! "':#2,!















),,&,,(&*.#04#;JLM!#&S8:&,,+0*#,#! '! $**/! ;*+! 9(7%+#$'(7-(5! $8%! D-(%$-=#! *;! KPQMȾͳ       ;9(=$-*('/!%R?%+-:%($#B!A!*?$-:-#%7!'!?+*$*=*/!;*+!$8%!#%:-MX9'($-$'$-2%!:%'#9+%:%($!*;!
!"#$%! :)^,! %R?+%##-*(! &3! +%'/M$-:%! I)KLM>4)E! Q*+! $8-#! ?9+?*#%B! A! 9#%7! ?+-:%+#! ;*+!
!"#$%!ȾM,=$-(!:)^,!+%?*+$%7!&3!F8-$%!%$!'/E! IF8-$%(5*(678B!@UOULB!'(7!'/#*!?+-:%+#!;*+!Qdg>G!'#!+%?*+$%7!&3!]*+5'(!%$!'/E!I]*+5'((5*(678B!@UUWLE!,#!-($%+('/!=*($+*/#B!A!9#%7!'!?'(%/!*;!?+-:%+#!;*+!+%;%+%(=%!5%(%#B!'//!*&$'-(%7!;+*:!>+-:%+<%#-5(!I>+-:%+<%#-5(!6$7EB!J*9$8':?$*(B! 1kLE! K8%#%! +%;%+%(=%! 5%(%#! -(=/97%7!$OKB!!20%B!P$<B!/!01$B! '(7!/<!$E!K8%! ?+-:%+! #%X9%(=%#! '+%! #8*C(! -(! E)7*,! C?KE! ^*! #%X9%(=%! -#! '2'-/'&/%! ;*+! ?+-:%+#!*&$'-(%7! ;+*:! >+-:%+<%#-5(B! '#! $8%#%! '+%! ?+-2'$%E! H*C%2%+B! =*(;-+:'$-*(! ;+*:! $8%!:'(9;'=$9+%+! $8'$! $8%#%!C%+%! #?/-=%M#-$%M#?'((-(5!C'#!#*958$! '(7! +%=%-2%7E!K8%! +%#$!*;!$8%! ?+-:%+#! C%+%! '/#*! 7%#-5(%7! $*! #?'(! #?/-=-(5! #-$%#! -(! *+7%+! $*! :'D%! $8%:! :)^,M#?%=-;-=E! K8-#! C'#! =*(;-+:%7! &3! -(! #-/-=*! '(7! &'( )&*+,! %R?%+-:%($#E! K8%! *?$-:-#'$-*(!?+*=%##! C'#! 7*(%! ;*//*C-(5! $8%! ]-(-:9:! A(;*+:'$-*(! ;*+! >9&/-='$-*(! *;! m9'($-$'$-2%!)%'/MK-:%!>4)!"R?%+-:%($#!I]Am"L!P9-7%/-(%#!I.9#$-((5*(678B!@UUTL!+%=*::%(7'$-*(#!'#!=/*#%/3!'#!?*##-&/%E!!
E)7*,!C?K!X,-#,$%,+!.(2!&3,!OEGS;O!/2'1,2+!#+,4!'$!&3'+!&3,+'+?!
1O[6!&)2:,&! ȋͷǯG͵ǯȌ! S2(4#%&!+'Y,!U7/W!







NCBI/ Primer-BLAST : results: Job id=JSID_01_95557_130.14.22.10_9001 more...
Input PCR template




Primer pairs are specific to input template as no other targets were found in selected database: Refseq mRNA
(Organism limited to Homo sapiens)
Other reports
Search Summary
Search parameters and other details
Search parameter name Search parameter value
Number of Blast hits analyzed 30054
Entrez query
Min total mismatches 2
Min 3' end mismatches 2
Defined 3' end region length 5
Mismatch threshold to ignore targets 6
Misprimed product size deviation 4000
Max number of Blast target sequences 50000
Blast E value 30000
Blast word size 7
Max candidate primer pairs 1000
Min PCR product size 70
Max PCR product size 1000
Min Primer size 15
Opt Primer size 20




Max Tm difference 3
Repeat filter AUTO
Low complexity filter Yes
Summary of primer pairs
Detailed primer reports
!"#$%"&'(#"&)






16@0"6 GACTACTACGCCAAGGAGGTCA Plus 22 6186 6207 55.30 54.55 4.00 1.00
D"E"65"

















"':#2,!C?>C!S2'1,2GQ*)+&!2,+#*&+!.(2!!"#$%!2,)*G&'1,!/(*01,2)+,!%3)'$!2,)%&'($!UOEGS;OW!/2'1,2+?!I,L!./'#$-(5!+%#9/$#!;*+!$8%!!"#$%!)KM>4)!?+-:%+#!*(!$8%!5%(*:-=!<^,!#%X9%(=%!;*+!!"#$%E!,(!-++%/%2'($!VBG@@!?+*79=$! -#! #8*C(E! I.L! ./'#$-(5! +%#9/$#! ;*+! $8%! !"#$%! )KM>4)! ?+-:%+#! *(! $8%! #%X9%(=%! ;*+! :'$9+%! !"#$%!:)^,E!K8%!#-(5/%!+%/%2'($!ZZM&?!?+*79=$!-#!#8*C(!$*!#?'(!'(!%R*(M%R*(!\9(=$-*(E!!
Primer-BLAST Primer-Blast results
NCBI/ Primer-BLAST : results: Job id=JSID_01_65931_130.14.18.128_9001 more...
Input PCR template




Primer pairs are specific to input template as no other targets were found in selected database: Refseq mRNA
(Organism limited to Homo sapiens)
Other reports
Search Summary
Search parameters and other details
Search parameter name Search parameter value
Number of Blast hits analyzed 30064
Entrez query
Min total mismatches 2
Min 3' end mismatches 2
Defined 3' end region length 5
Mismatch threshold to ignore targets 6
Misprimed product size deviation 4000
Max number of Blast target sequences 50000
Blast E value 30000
Blast word size 7
Max candidate primer pairs 1000
Min PCR product size 70
Max PCR product size 1000
Min Primer size 15
Opt Primer size 20




Max Tm difference 3
Repeat filter AUTO
Low complexity filter Yes
Summary of primer pairs
Note: a break in the template graph indicates the exon-exon junction
Detailed primer reports
!"#$%"&'(#"&)






16@0"6 GACTACTACGCCAAGGAGGTCA Plus 22 1186 1207 55.30 54.55 4.00 1.00
D"E"65"















Products on intended target






Products on allowed transcript variants
Products on potentially unintended templates
Products on target templates
! OG@!







!"#$%E!ZZM&?!$'+5%$!&'(7!-#!:'+D%7!&3!$8%!'++*CE!I.L!4*(2%($-*('/!>4)!+%#9/$#!;*+!?+-:%+#!;*+!/!01$E!K'+5%$!&'(7!-#!:'+D%7!&3!$8%!'++*C!>+-:%+#!C%+%!$%#$%7!C-$8!$C*!=<^,!#':?/%#!I/'(%#!O!'(7!@LB!5%(*:-=!<^,!I/'(%!GL!'(7!H@d!I/'(%!VLE!"6i"'#36'77%+!A!I@!D&LB!!I.-*/-(%!6$7EB!6*(7*(!1kLE!!K8%! (%R$! #$%?! -(! $8%! *?$-:-#'$-*(! ?+*=%##! C'#! $*! #$'(7'+7-N%! '(7! #%/%=$! $8%! +%;%+%(=%!5%(%#!$8'$!C%+%!5*-(5!$*!&%!9#%7!;*+!$8%!'##'3E!,#!:%($-*(%7!?+%2-*9#/3B!A!$%#$%7!'!?'(%/!*;!=*::%+=-'//3! '2'-/'&/%! +%;%+%(=%! 5%(%#! ?+*79=%7! &3! >+-:%+<%#-5(E! Q*+! $8%#%!%R?%+-:%($#B! K+%5! '(7! %;;%=$*+! 4<VS! =%//#! C%+%! -#*/'$%7! ;+*:! 8%'/$83! 7*(*+#! '(7! '!;+'=$-*(!*;!$8%:!C%+%!'=$-2'$%7!C-$8!#*/9&/%!'(7!?/'$%M&*9(7!'($-&*7-%#!'5'-(#$!4<G!'(7!4<@Z! ;*+! Oe! 8*9+#! ;*//*C-(5! $8%! ?+*=%79+%#! %R?/'-(%7! -(! 48'?$%+! @E! K8%! +%#$-(5! '(7!'=$-2'$%7!=%//#!C%+%!8'+2%#$%7!'(7!)^,!C'#!%R$+'=$%7!'(7!9#%7!;*+!=<^,!?+*79=$-*(!'#!%R?/'-(%7!-(!48'?$%+!@E!K8%#%!=*(7-$-*(#!C%+%!#%/%=$%7!&%='9#%!$8-#!'##'3!C*9/7!&%!9#%7!$*! '##%##!!"#$%!:)^,! %R?+%##-*(! -(! 7-;;%+%($! 4<VS! #9&#%$#! '(7! '$! 7-;;%+%($! '=$-2'$-*(!#$'5%#E!)KM>4)!C'#!#%$!9?!'#!%R?/'-(%7!-(!48'?$%+!@E!K8%!+%'=$-*(#!;*+!$8%!$C*!=%//!#9&#%$#!'(7!V!=9/$9+%!=*(7-$-*(#!I-E%E!;+%#8/3!-#*/'$%7B!OeM8*9+!#*/9&/%!*+!>.M'=$-2'$%7B!'(7!OeM8*9+!(*(M#$-:9/'$%7L!C%+%!#%$!9?!-(!$+-?/-='$%#!;*//*C-(5!ǯ
















;($4'&'($! $OK( /!01$( P$<( /<!$( !20%( $OK( /!01$( P$<( /<!$( !20%(
"2,+3!]!3! OTEO@f! @OEWUe! OTE@GW! OeEeGO! @UEZ@G! OfE@WW! @UETWG! OeEUOW! OeETUW! @@EG@O!
>L!3![X! @UEZW@! @@EOf@! OZE@ZV! OfETUV! @OEefG! OfEUeU! @UEWUT! OZEU@@! OeEW@Z! @OEOVe!
>L!3!+(*! @UEeff! @OEOeZ! OTEUGV! OfEVeV! @UEfGW! OZEVUf! @@EUUV! OfEGWf! OWEeee! @OEe@f!
>L!3!SQ! OWEZe@! OTEeVZ! OeEOUZ! OWEfeV! @OEGeO! OZEffO! @UEeOZ! OZEUZf! OeEGGf! @OE@ZO!
;P!UbW! O@EUT! WEUe! fEZZ! WEWZ! @EOO! VEf@! GE@W! WEWV! GEOf! @EVG!4cB!=*%;;-=-%($!*;!2'+-'$-*(r!>.B!?/'$%M&*9(7r!^JB!(*(M#$-:9/'$%7r!#*/B!#*/9&/%E!!A(!2-%C!*;!$8%-+!/*C%+!2'+-'$-*(B!A!#%/%=$%7!?+-:%+#!;*+!!20%!'(7!/!01$('#!+%;%+%(=%!5%(%#!;*+!$8%!+%#$!*;!$8%!)KM>4)!%R?%+-:%($#E!K8%!(%R$!#$%?! -(! $8%!*?$-:-#'$-*(!?+*=%##!C'#! $*!7%$%+:-(%! $8%!+-58$!=*(=%($+'$-*(#! ;*+!$8%!:'-(! $'+5%$! 5%(%B!!"#$%E! >+-:%+#! ;*+!#2304!C%+%! 9#%7! '#! +%?*+$%7! -(! $8%! +%/%2'($!?'?%+! I]*+5'(( 5*( 678B! @UUWL! #-(=%! $8%#%! ?+-:%+#! C%+%! (*$! 5*-(5! $*! &%! 9#%7! ;*+! '(3!X9'($-$'$-2%!%R?%+-:%($#B!&9$!*(/3!'#!X9'/-$'$-2%!*?$-*(!;*+!=%//!=8'+'=$%+-#'$-*(!-(!'!;%C!
Ǥ ǡ ȾM'=$-(! ?+-:%+#! C%+%! *(/3! 9#%7! ;*+! X9'/-$3! =*($+*/! *;! $8%! =<^,!?+*79=$-*(!?+*=%79+%! -(! =*(2%($-*('/! >4)! '#! %R?/'-(%7! &%;*+%B! '(7! $89#! 9(7%+C%($! (*!;9+$8%+!*?$-:-#'$-*(E!K8%! +-58$! =*(=%($+'$-*(#! ;*+! $8%! !"#$%! ?+-:%+#! -(! $8-#! #3#$%:! C%+%! 7%$%+:-(%7! &3!%2'/9'$-(5!':?/-;-='$-*(!%;;-=-%(=3E!Q*+!$8-#!?9+?*#%B!A!=*(79=$%7!'(!%R?%+-:%($!-(!C8-=8!'!?**/! *;! =<^,! ?+*79=%7! ;+*:! )^,! %R$+'=$%7! ;+*:! +%#$-(5! >.]4! *;! 8%'/$83! 7*(*+#!C'#!#9&\%=$%7! $*! )KM>4)! C-$8! 7-;;%+%($! =*(=%($+'$-*(#! *;! ;*+C'+7! '(7! +%2%+#%! ?+-:%+#! ;*+!









UOEGS;OW?!I,L!,:?/-;-='$-*(!=9+2%#!I;/9*+%#=%(=%!2#E!=3=/%L! ;*+!'//! $8%!?+-:%+! =*:&-('$-*(#!'(7!&/'(D!C%//#E!I.L! 4$! 7%$%+:-('$-*(! &3! /*5'+-$8:-=! $+'(#;*+:'$-*(! *;! $8%! ;/9*+%#=%(=%! 7'$'E! K8%! 5+%%(! &'+! -(7-='$%#! $8%!'9$*:'$-=! =9$*;;! ;*+! $8%!7%$%+:-('$-*(! *;! $8%! 4$! 2'/9%E! I4L!<-##*=-'$-*(! =9+2%#! ;*+! $8%!?+-:%+! =*:&-('$-*(#!#8*C-(5!$8%!:%/$-(5!$%:?%+'$9+%!IK:L!;*+!%'=8!?+-:%+!=*:&-('$-*(E!!!!
! OGe!
E)7*,!C?N!O,+#*&+!.(2!&3,!(/&'1'+)&'($!(.!&3,!!"#$%!OEGS;O!/2'1,2!%(17'$)&'($+?!
"dO!U$BW! 6=:!;&! X5! ;P! ȋǏȌ!
C]]dC]]! @WEUWUU! UEOWVU! UEeOVf! ZOEUeef!
C]]dL]]! @VEGUef! UEOWWV! UEeGT@! ZOEGGGG!
C]]dI]]! @VEG@ZU! UE@ZfZ! OEOZGO! ZOEeUUU!
L]]dC]]! @VEWVWG! UEO@eO! UEWOGe! ZOEGGGG!
L]]dL]]! @GETGfG! UEOOVV! UEVfZU! ZOEfUUU!
L]]dI]]! @GETWTG! UE@WGV! OEUWfe! ZOEfUUU!
I]]dC]]! @VE@UUU! UEUVfW! UEOTeO! ZOEGGGG!
I]]dL]]! @GEfTOG! UEG@W@! OEGeeT! ZOETUUU!
I]]dI]]! @GEeTVG! UEUVfV! UEOTTT! ZOETUUU!,25B!'2%+'5%r!4cB!2'+-'$-*(!=*%;;-=-%($r!QB!;*+C'+7r!)B!+%2%+#%r!J<B!#$'(7'+7!7%2-'$-*(r!K:B!:%/$-(5!$%:?%+'$9+%!!.*$8! $8%! TUUleUU!(]! I;*+C'+7! l! +%2%+#%L! '(7! $8%! TUUlTUU!(]! =*:&-('$-*(#! 5'2%! $8%!%'+/-%#$! 4$! 2'/9%#! C-$8! '! 8-58%#$! '(7! #$'&/%! K:E! Q*+! %'#%! *;! #%$! 9?! *;! $8%! )KM>4)!
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5"H#F+,<',,+0*#A(! $8-#! =8'?$%+B! A! 8'2%! ?+%#%($%7! $8%! C*+D! A! ='++-%7! *9$! -(! *+7%+! $*! =*(=%-2%B! 7%#-5(B!7%2%/*?! '(7! 2'/-7'$%! :*/%=9/'+! #$+'$%5-%#! ;*+! $8%! '##%##:%($! '(7! '('/3#-#! *;!?*/3:*+?8-#:!-(!!"#$%!'(7!-$#!%R?+%##-*(!-(!$%+:#!*;!:)^,E!K8%#%!?+*$*=*/#!C%+%!%-$8%+!&'#%7!*(!?+%2-*9#!#$97-%#!'(7!*?$-:-#%7!&3!:3#%/;! -(! $8%!=*(7-$-*(#!'2'-/'&/%! $*!:%B!*+!C%+%!7%#-5(%7!'(7!7%2%/*?%7!C8*//3!&3!:3!*C(!-(-$-'$-2%E!
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PBMC ISO 75.9 Lymphocytes
PBMC 75.9 Lymphocytes
Non stained 86.6 Lymphocytes

























































































































































































































































































































CD4+ CD25+ 24h NS
Event Count: 4155






















CD4+ CD25+ 24h NS
Event Count: 2667

















CD4+ CD25+ 24h NS
Event Count: 2667

















CD4+ CD25+ 24h NS
Event Count: 2382














CD4+ CD25+ 24h ISO
Event Count: 38760






















CD4+ CD25+ 24h ISO
Event Count: 29735

















CD4+ CD25+ 24h ISO
Event Count: 29735

















CD4+ CD25+ 24h ISO
Event Count: 27345















CD4+ CD25+ 24h PB (2)
Event Count: 28215






















CD4+ CD25+ 24h PB (2)
Event Count: 28215













CD4+ CD25+ 24h PB (2)
Event Count: 21788

















CD4+ CD25+ 24h PB (2)
Event Count: 21305





































CD4+ CD25+ 24h (-)LAP
Event Count: 30315






















CD4+ CD25+ 24h (-)LAP
Event Count: 21980

















CD4+ CD25+ 24h (-)LAP
Event Count: 21980

















CD4+ CD25+ 24h (-)LAP
Event Count: 19497
















































































































































CD4+ CD25+ 48h PB
Event Count: 27255





















CD4+ CD25+ 48h PB
Event Count: 27255













CD4+ CD25+ 48h PB
Event Count: 19094

















CD4+ CD25+ 48h PB
Event Count: 18586













CD4+ CD25+ 48h PB (-) LAP
Event Count: 21870





















CD4+ CD25+ 48h PB (-) LAP
Event Count: 21870












CD4+ CD25+ 48h PB (-) LAP
Event Count: 14642

















CD4+ CD25+ 48h PB (-) LAP
Event Count: 14184

























CD4+ CD25+ 24h PB (2) 97.8 CD25+ CD127lo
CD4+ CD25+ 48h PB 97.3 CD25+ CD127lo
CD4+ CD25+ 48h PB (-) LAP 96.9 CD25+ CD127lo
CD4+ CD25+ 72h PB 93.1 CD25+ CD127lo
CD4+ CD25+ 72h PB  (-)LAP 92.8 CD25+ CD127lo
CD4+ CD25- 24h PB 88.9 CD25+ CD127lo
CD4+ CD25- 48h PB 90.2 CD4















































































CD4+ CD25+ 72h PB
Event Count: 37845





















CD4+ CD25+ 72h PB
Event Count: 37845













CD4+ CD25+ 72h PB
Event Count: 24340

















CD4+ CD25+ 72h PB
Event Count: 22671













CD4+ CD25+ 72h PB  (-)LAP
Event Count: 26520





















CD4+ CD25+ 72h PB  (-)LAP
Event Count: 26520












CD4+ CD25+ 72h PB  (-)LAP
Event Count: 17794

















CD4+ CD25+ 72h PB  (-)LAP
Event Count: 16504

































































CD4+ CD25+ 24h (-)LAP
Event Count: 21980












CD4+ CD25+ 24h ISO
Event Count: 29735



























































































































































































































CD4+ CD25- 24h ISO
Event Count: 34005





















CD4+ CD25- 24h ISO
Event Count: 30485

















CD4+ CD25- 24h ISO
Event Count: 30485

















CD4+ CD25- 24h ISO
Event Count: 17540













CD4+ CD25- 24h NS
Event Count: 46755





















CD4+ CD25- 24h NS
Event Count: 39914

















CD4+ CD25- 24h NS
Event Count: 37708













CD4+ CD25- 24h NS
Event Count: 39914



























































































































































































































































CD4+ CD25- 24h PB
Event Count: 26790





















CD4+ CD25- 24h PB
Event Count: 26790














CD4+ CD25- 24h PB
Event Count: 22159

















CD4+ CD25- 24h PB
Event Count: 19697














CD4+ CD25- 48h PB
Event Count: 38505





















CD4+ CD25- 48h PB
Event Count: 38505














CD4+ CD25- 48h PB
Event Count: 29118

















CD4+ CD25- 48h PB
Event Count: 29118













CD4+ CD25- 72h PB
Event Count: 106440













CD4+ CD25- 72h PB
Event Count: 106440





















CD4+ CD25- 72h PB
Event Count: 83614

















CD4+ CD25- 72h PB
Event Count: 83614





































































CD4+ CD25+ 24h PB (2) 98.6
CD4+ CD25- 24h PB 98.5
CD4+ CD25+ 48h PB 92.3
CD4+ CD25- 48h PB 90.2
CD4+ CD25+ 72h PB 97.2
CD4+ CD25- 72h PB 94.6
CD4













CD4+ CD25+ 48h PB 92.3
CD4+ CD25+ 48h PB (-) LAP 96.3
CD4













CD4+ CD25+ 72h PB 97.2
CD4+ CD25+ 72h PB  (-)LAP 98
CD4













CD4+ CD25+ CD4 97.8
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Lymphocytes













IC intra CD4 17.8
IC intra 16 CD4 39.2
LAP intra CD4 24.6
LAP intra 16 CD4 47.9
Lymphocytes













IC intra CD4 17.8
IC intra 16 CD4 39.2
TGF-b1 intra CD4 22.2
TGF-b1 intra 16 CD4 40.3
Lymphocytes













IC intra NonCD4 56.9
IC intra 16 NonCD4 57.7
LAP intra NonCD4 49.1
LAP intra 16 NonCD4 47.5
Lymphocytes













IC intra NonCD4 56.9
IC intra 16 NonCD4 57.7
TGF-b1 intra NonCD4 35.2
TGF-b1 intra 16 NonCD4 54.2
Lymphocytes













IC extra Mono. 21.4
LAP extra Mono. 10.8
Lymphocytes













IC intra Mono. 21.2
LAP intra Mono. 21.9
Lymphocytes













IC extra Mono. 21.4
TGF-b1 extra Mono. 13.3
Lymphocytes













IC intra Mono. 21.2
TGF-b1 intra Mono. 35.3
Lymphocytes













IC extra CD4 30.2
IC extra 16 CD4 40.7
LAP extra CD4 36
LAP extra 16 CD4 40.4
Lymphocytes













IC extra CD4 30.2
IC extra 16 CD4 40.7
TGF-b1 extra CD4 36.3
TGF-b1 extra 16 CD4 44.7
Lymphocytes













IC extra NonCD4 46.7
IC extra 16 NonCD4 54.8
LAP extra NonCD4 51.4
LAP extra 16 NonCD4 55.5
Lymphocytes













IC extra NonCD4 46.7
IC extra 16 NonCD4 54.8
TGF-b1 extra NonCD4 48
















































































IC intra CD127loCD25hi 9.43
LAP intra CD127loCD25hi 6.48
IC intra 16 CD127loCD25hi 31.9
LAP intra 16 CD127loCD25hi 30.8
Lymphocytes













IC extra CD127loCD25hi 6.08
IC extra 16 CD127loCD25hi 35.5
LAP extra CD127loCD25hi 6.82
LAP extra 16 CD127loCD25hi 40
Lymphocytes













IC extra CD127loCD25hi 6.08
IC extra 16 CD127loCD25hi 35.5
TGF-b1 extra CD127loCD25hi 6.17
TGF-b1 extra 16 CD127loCD25hi 40.3
Lymphocytes













IC intra CD127loCD25hi 9.43
IC intra 16 CD127loCD25hi 31.9
TGF-b1 intra CD127loCD25hi 9.17
TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 43
Lymphocytes













IC extra CD127hiCD25lo 89
IC extra 16 CD127hiCD25lo 54.9
LAP extra CD127hiCD25lo 90.8
LAP extra 16 CD127hiCD25lo 52.7
Lymphocytes







































IC intra CD127hiCD25lo 85.2
IC intra 16 CD127hiCD25lo 57.1
LAP intra CD127hiCD25lo 87.2
LAP intra 16 CD127hiCD25lo 56.7
NS Lymphocytes 65.7
IC intra CD127hiCD25lo 85.2
IC intra 16 CD127hiCD25lo 57.1
TGF-b1 intra CD127hiCD25lo 76.2
TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 43
NS Lymphocytes 65.7
IC extra CD127hiCD25lo 89
IC extra 16 CD127hiCD25lo 54.9
TGF-b1 extra CD127hiCD25lo 89.3
TGF-b1 extra 16 CD127hiCD25lo 52.6
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Lymphocytes













IC intra CD4 17.8
IC intra 16 CD4 39.2
LAP intra CD4 24.6
LAP intra 16 CD4 47.9
Lymphocytes













IC intra 4 17.8
IC intra 16 39.2
TGF-b1 intra 22.2
TGF-b1 intra 16 40.3
Lymphocytes













IC intra NonCD4 56.9
IC intra 16 NonCD4 57.7
LAP intra NonCD4 49.1
LAP intra 16 NonCD4 47.5
Lymphocytes













IC intra NonCD4 56.9
IC intra 16 NonCD4 57.7
TGF-b1 intra NonCD4 35.2
TGF-b1 intra 16 NonCD4 54.2
Lymphocytes













IC extra Mono. 21.4
LAP extra Mono. 10.8
Lymphocytes













IC intra Mono. 21.2
LAP intra Mono. 21.9
Lymphocytes













IC extra Mono. 21.4
TGF-b1 extra Mono. 13.3
Lymphocytes













IC intra Mono. 21.2
TGF-b1 intra Mono. 35.3
Lymphocytes













IC extra CD4 30.2
IC extra 16 CD4 40.7
LAP extra CD4 36
LAP extra 16 CD4 40.4
Lymphocytes













IC extra CD4 30.2
IC extra 16 CD4 40.7
TGF-b1 extra CD4 36.3
TGF-b1 extra 16 CD4 44.7
Lymphocytes













IC extra NonCD4 46.7
IC extra 16 NonCD4 54.8
LAP extra NonCD4 51.4
LAP extra 16 NonCD4 55.5
Lymphocytes













IC extra NonCD4 46.7
IC extra 16 NonCD4 54.8
TGF-b1 extra NonCD4 48




















































































IC intra CD127loCD25hi 9.43
LAP intra CD127loCD25hi 6.48
IC intra 16 CD127loCD25hi 31.9
LAP intra 16 CD127loCD25hi 30.8
Lymphocytes













IC extra CD127loCD25hi 6.08
IC extra 16 CD127loCD25hi 35.5
LAP extra CD127loCD25hi 6.82
LAP extra 16 CD127loCD25hi 40
Lymphocytes













IC extra CD127loCD25hi 6.08
IC extra 16 CD127loCD25hi 35.5
TGF-b1 extra CD127loCD25hi 6.17
TGF-b1 extra 16 CD127loCD25hi 40.3
Lymphocytes













IC intra CD127loCD25hi 9.43
IC intra 16 CD127loCD25hi 31.9
TGF-b1 intra CD127loCD25hi 9.17
TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 43
Lymphocytes













IC extra CD127hiCD25lo 89
IC extra 16 CD127hiCD25lo 54.9
LAP extra CD127hiCD25lo 90.8
LAP extra 16 CD127hiCD25lo 52.7
Lymphocytes







































IC intra CD127hiCD25lo 85.2
IC intra 16 CD127hiCD25lo 57.1
LAP intra CD127hiCD25lo 87.2
LAP intra 16 CD127hiCD25lo 56.7
NS Lymphocytes 65.7
IC intra CD127hiCD25lo 85.2
IC intra 16 CD127hiCD25lo 57.1
TGF-b1 intra CD127hiCD25lo 76.2
TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 43
NS Lymphocytes 65.7
IC extra CD127hiCD25lo 89
IC extra 16 CD127hiCD25lo 54.9
TGF-b1 extra CD127hiCD25lo 89.3
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Lymphocytes













IC intra CD4 17.8
IC intra 16 CD4 39.2
LAP intra CD4 24.6
LAP intra 16 CD4 47.9
Lymphocytes













IC intra CD4 17.8
IC intra 16 CD4 39.2
TGF-b1 intra CD4 22.2
TGF-b1 intra 16 CD4 40.3
Lymphocytes













IC intra NonCD4 56.9
IC intra 16 NonCD4 57.7
LAP intra NonCD4 49.1
LAP intra 16 NonCD4 47.5
Lymphocytes













IC intra NonCD4 56.9
IC intra 16 NonCD4 57.7
TGF-b1 intra NonCD4 35.2
TGF-b1 intra 16 NonCD4 54.2
Lymphocytes













IC extra Mono. 21.4
LAP extra Mono. 10.8
Lymphocytes













IC intra Mono. 21.2
LAP intra Mono. 21.9
Lymphocytes













IC extra Mono. 21.4
TGF-b1 extra Mono. 13.3
Lymphocytes













IC intra Mono. 21.2
TGF-b1 intra Mono. 35.3
Lymphocytes













IC extra CD4 30.2
IC extra 16 CD4 40.7
LAP extra CD4 36
LAP extra 16 CD4 40.4
Lymphocytes













IC extra CD4 30.2
IC extra 16 CD4 40.7
TGF-b1 extra CD4 36.3
TGF-b1 extra 16 CD4 44.7
Lymphocytes













IC extra NonCD4 46.7
IC extra 16 NonCD4 54.8
LAP extra NonCD4 51.4
LAP extra 16 NonCD4 55.5
Lymphocytes













IC extra NonCD4 46.7
IC extra 16 NonCD4 54.8
TGF-b1 extra NonCD4 48
















































































IC intra CD127loCD25hi 9.43
LAP intra CD127loCD25hi 6.48
IC intra 16 CD127loCD25hi 31.9
LAP intra 16 CD127loCD25hi 30.8
Lymphocytes













IC extra CD127loCD25hi 6.08
IC extra 16 CD127loCD25hi 35.5
LAP extra CD127loCD25hi 6.82
LAP extra 16 CD127loCD25hi 40
Lymphocytes













IC extra CD127loCD25hi 6.08
IC extra 16 CD127loCD25hi 35.5
TGF-b1 extra CD127loCD25hi 6.17
TGF-b1 extra 16 CD127loCD25hi 40.3
Lymphocytes













IC intra CD127loCD25hi 9.43
IC intra 16 CD127loCD25hi 31.9
TGF-b1 intra CD127loCD25hi 9.17
TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 43
Lymphocytes













IC extra CD127hiCD25lo 89
IC extra 16 CD127hiCD25lo 54.9
LAP extra CD127hiCD25lo 90.8
LAP extra 16 CD127hiCD25lo 52.7
Lymphocytes







































IC intra CD127hiCD25lo 85.2
IC intra 16 CD127hiCD25lo 57.1
LAP intra CD127hiCD25lo 87.2
LAP intra 16 CD127hiCD25lo 56.7
NS Lymphocytes 65.7
IC intra CD127hiCD25lo 85.2
IC intra 16 CD127hiCD25lo 57.1
TGF-b1 intra CD127hiCD25lo 76.2
TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 43
NS Lymphocytes 65.7
IC extra CD127hiCD25lo 89
IC extra 16 CD127hiCD25lo 54.9
TGF-b1 extra CD127hiCD25lo 89.3
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Lymphocytes














IC intra CD4 96.2
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 85.1
CD4+CD25+ extra CD127loCD25hi 82.3
Lymphocytes













IC intra CD4 96.2
CD4+CD25+ TGFb-1 intra CD127loCD25hi 85.6
Lymphocytes













IC intra CD4 96.2
CD4+CD25- TGFb-1 intra CD127hiCD25lo 93.2
Lymphocytes













IC intra CD4 96.2
CD4+CD25- LAP intra CD127hiCD25lo 93.6
CD4+CD25- extra CD127hiCD25lo 93.3
Lymphocytes













IC intra CD4 96.2
IC intra 16 CD4 97.6
CD4+CD25- TGFb-1 intra CD127hiCD25lo 93.2
CD4+CD25- TGF-b1 intra 16 CD127hiCD25lo 85
CD4+CD25- TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 11.8
Lymphocytes














IC intra CD4 96.2
IC intra 16 CD4 97.6
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 85.1
CD4+CD25+ LAP intra 16 CD127loCD25hi 86.1
Lymphocytes













IC intra CD4 96.2
IC intra 16 CD4 97.6
CD4+CD25+ TGFb-1 intra CD127loCD25hi 85.6
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 85.2
Lymphocytes











ax NS Lymphocytes 98.7
IC intra CD4 96.2
IC intra 16 CD4 97.6
CD4+CD25- LAP intra CD4 96.3
CD4+CD25- LAP intra 16 CD4 97.2
CD4+CD25- LAP intra 16 CD127hiCD25lo 83.7
CD4+CD25- LAP intra 16 CD127loCD25hi 13.3
CD4













IC intra CD4 96.2
CD4+CD25- LAP intra CD127hiCD25lo 93.6
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 85.1
CD4














CD4+CD25- LAP intra 16














IC intra 16 97.6 CD4
CD4+CD25- LAP intra 16 97.2 CD4
CD4+CD25+ LAP intra 16 86.1 CD127loCD25hi
Lymphocytes













IC intra CD4 96.2
IC intra 16 CD4 97.6
CD4+CD25+ TGFb-1 intra CD127loCD25hi 85.6




























































































IC extra CD4 96.8
IC extra CD4 97.5
IC intra CD4 96.2
IC intra 16 CD4 97.6
CD4+CD25+ extra CD127loCD25hi 82.3
CD4+CD25+ extra 16 CD127loCD25hi 84.9
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 85.1
CD4+CD25+ LAP intra 16 CD127loCD25hi 86.1
CD4+CD25+ extra 30 CD127loCD25hi 73.5
CD4+CD25+ LAP intra 30 CD127loCD25hi 66
CD127loCD25hi













CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 85.1
IC intra CD4 96.2
CD4+CD25+ LAP intra 16 CD127loCD25hi 86.1
CD4+CD25+ LAP intra 30 CD127loCD25hi 66
FL2-H, FL3-H subset













IC intra 30 96.2 FL2-H, FL3-H subset
IC intra 16 96.5 FL2-H, FL3-H subset
IC intra 98.7 FL2-H, FL3-H subset
CD127loCD25hi












CD4+CD25+ TGF-b1 intra 16 85.2
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 30 72.6
CD4+CD25+ TGFb-1 intra 85.6
CD127loCD25hi














CD4+CD25+ LAP intra 85.1
CD4+CD25+ LAP intra 16 86.1
CD4+CD25+ LAP intra 30 66
CD4














CD4+CD25- LAP intra 96.3
CD4+CD25- LAP intra 16 97.2
CD4+CD25- LAP intra 30 97.3
CD4












CD4+CD25- TGFb-1 intra 96.4
CD4+CD25- TGF-b1 intra 16 97.6








































CD4+CD25- LAP intra 30




























CD4+CD25+ LAP intra 30 66
CD4+CD25+ LAP intra 16 86.1
CD4+CD25+ LAP intra 85.1
CD127loCD25hi












CD4+CD25- LAP intra 4.37
CD4+CD25- LAP intra 16 13.3
CD4+CD25- LAP intra 30 16.6
CD127loCD25hi













































































CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 85.1
CD4+CD25- LAP intra CD127hiCD25lo 93.6
IC intra CD4 96.2
CD4+CD25+ LAP intra 85.1 CD127loCD25hi
CD4+CD25- LAP intra 4.37 CD127loCD25hi
IC intra 96.2 CD4
CD4+CD25+ LAP intra 16 CD127loCD25hi 86.1
CD4+CD25- LAP intra 16 CD127hiCD25lo 83.7
IC intra 16 CD4 97.6
CD4+CD25+ LAP intra 16 86.1 CD127loCD25hi
CD4+CD25- LAP intra 16 13.3 CD127loCD25hi
IC intra 16 97.6 CD4
CD4+CD25+ LAP intra 30 CD127loCD25hi 66
CD4+CD25- LAP intra 30 CD127hiCD25lo 79.4
IC intra 30 CD4 97.4
CD4+CD25+ LAP intra 30 66 CD127loCD25hi
CD4+CD25- LAP intra 30 16.6 CD127loCD25hi
IC intra 30 97.4 CD4
Lymphocytes






















































IC extra CD4 96.8
CD4+CD25+ extra CD127loCD25hi 82.3
CD4+CD25+ extra 16 CD127loCD25hi 84.9
CD4+CD25+ extra 30 CD127loCD25hi 73.5
NS Lymphocytes 98.7
IC extra CD4 96.8
CD4+CD25- extra CD127hiCD25lo 93.3
CD4+CD25- extra 16 CD127hiCD25lo 84.5
CD4+CD25- extra 30 CD127hiCD25lo 75
NS Lymphocytes 98.7
IC intra CD4 96.2
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 85.1
CD4+CD25+ LAP intra 16 CD127loCD25hi 86.1
CD4+CD25+ LAP intra 30 CD127loCD25hi 66
NS Lymphocytes 98.7
IC intra CD4 96.2
CD4+CD25- LAP intra CD127hiCD25lo 93.6
CD4+CD25- LAP intra 16 CD127hiCD25lo 83.7
CD4+CD25- LAP intra 30 CD127hiCD25lo 79.4
Lymphocytes


























IC intra CD4 96.2
CD4+CD25+ TGFb-1 intra CD127loCD25hi 85.6
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 16 CD127loCD25hi 85.2
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 30 CD127loCD25hi 72.6
NS Lymphocytes 98.7
IC intra CD4 96.2
CD4+CD25- TGFb-1 intra CD127hiCD25lo 93.2
CD4+CD25- TGF-b1 intra 16 CD127hiCD25lo 85
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CD127loCD25hi











ax CD4+CD25+ extra CD127loCD25hi 91.1
NS Lymphocytes 77.1
CD4+CD25+ extra 17h CD127loCD25hi 85.6
CD4+CD25+ extra 48h CD127loCD25hi 88.9
IC extra CD4 96.7
IC extra 17h CD4 96.9
IC extra 40h CD4 96.8
Lymphocytes













IC extra CD4 96.7
IC extra 17h CD4 96.9
IC extra 40h CD4 96.8
CD4+CD25- extra 17h CD4 97.3
CD4+CD25- extra 48h CD4 96.8
Lymphocytes














IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 90.2
CD4+CD25+ LAP intra 17h CD127loCD25hi 85.5
CD4+CD25+ LAP intra 40h CD127loCD25hi 89.2
Lymphocytes














IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
CD4+CD25- LAP intra CD4 96.4
CD4+CD25- LAP intra 17h CD4 96.8
CD4+CD25- LAP intra 40h CD4 96.3
CD4












CD4+CD25- LAP intra 17h 96.8 CD4
CD4+CD25- LAP intra 96.4 CD4
NS 77.1 Lymphocytes
IC intra 96.5 CD4
IC intra 17h 96.9 CD4
Lymphocytes





















































IC intra CD4 96.5
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 90.2
CD4+CD25+ LAP intra 24h ns CD127loCD25hi 88.1
CD4+CD25+ LAP intra 24h sol CD127loCD25hi 88.4
CD4+CD25+ LAP intra 48h ns CD127loCD25hi 88.3
CD4+CD25+ LAP intra 48h sol CD127loCD25hi 90.9
CD4+CD25+ LAP intra 48h sol CD127loCD25hi 92
NS Lymphocytes 77.1
IC intra CD4 96.5
CD4+CD25- LAP intra CD4 96.4
CD4+CD25- LAP intra 24h ns. CD4 96.9
CD4+CD25- LAP intra 24h sol. CD4 97.4
CD4+CD25- LAP intra 48h ns CD4 97.2
CD4+CD25- LAP intra 48h sol CD4 96.6
NS Lymphocytes 77.1
CD4+CD25+ TGF-b1 intra CD127loCD25hi 91.4
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 17h CD127loCD25hi 77.6
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 40h CD127loCD25hi 88.9
IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
NS Lymphocytes 77.1
IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
CD4+CD25- TGF-b1 intra CD4 96.3
CD4+CD25- TGF-b1 intra 17h CD4 96.9
CD4+CD25- TGF-b1 intra 40h CD4 97.1
CD4













CD4+CD25+ LAP intra 83
CD4+CD25+ LAP intra 17h 82.6


















CD4+CD25+ LAP intra 17h
Event Count: 13743














CD4+CD25+ LAP intra 40h
Event Count: 16303



























CD4+CD25- LAP intra 96.4
CD4+CD25- LAP intra 17h 96.8
CD4+CD25- LAP intra 40h 96.3
CD4
CD4+CD25- LAP intra 40h
Event Count: 21753
















CD4+CD25- LAP intra 17h
Event Count: 21958
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CD127loCD25hi











ax CD4+CD25+ extra CD127loCD25hi 91.1
NS Lymphocytes 77.1
CD4+CD25+ extra 17h CD127loCD25hi 85.6
CD4+CD25+ extra 48h CD127loCD25hi 88.9
IC extra CD4 96.7
IC extra 17h CD4 96.9
IC extra 40h CD4 96.8
Lymphocytes













IC extra CD4 96.7
IC extra 17h CD4 96.9
IC extra 40h CD4 96.8
CD4+CD25- extra 17h CD4 97.3
CD4+CD25- extra 48h CD4 96.8
Lymphocytes














IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 90.2
CD4+CD25+ LAP intra 17h CD127loCD25hi 85.5
CD4+CD25+ LAP intra 40h CD127loCD25hi 89.2
Lymphocytes














IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
CD4+CD25- LAP intra CD4 96.4
CD4+CD25- LAP intra 17h CD4 96.8
CD4+CD25- LAP intra 40h CD4 96.3
CD4












CD4+CD25- LAP intra 17h 96.8 CD4
CD4+CD25- LAP intra 96.4 CD4
NS 77.1 Lymphocytes
IC intra 96.5 CD4
IC intra 17h 96.9 CD4
Lymphocytes





















































IC intra CD4 96.5
CD4+CD25+ LAP intra CD127loCD25hi 90.2
CD4+CD25+ LAP intra 24h ns CD127loCD25hi 88.1
CD4+CD25+ LAP intra 24h sol CD127loCD25hi 88.4
CD4+CD25+ LAP intra 48h ns CD127loCD25hi 88.3
CD4+CD25+ LAP intra 48h sol CD127loCD25hi 90.9
CD4+CD25+ LAP intra 48h sol CD127loCD25hi 92
NS Lymphocytes 77.1
IC intra CD4 96.5
CD4+CD25- LAP intra CD4 96.4
CD4+CD25- LAP intra 24h ns. CD4 96.9
CD4+CD25- LAP intra 24h sol. CD4 97.4
CD4+CD25- LAP intra 48h ns CD4 97.2
CD4+CD25- LAP intra 48h sol CD4 96.6
NS Lymphocytes 77.1
CD4+CD25+ TGF-b1 intra CD127loCD25hi 91.4
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 17h CD127loCD25hi 77.6
CD4+CD25+ TGF-b1 intra 40h CD127loCD25hi 88.9
IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
NS Lymphocytes 77.1
IC intra CD4 96.5
IC intra 17h CD4 96.9
IC intra 40h CD4 96.6
CD4+CD25- TGF-b1 intra CD4 96.3
CD4+CD25- TGF-b1 intra 17h CD4 96.9
CD4+CD25- TGF-b1 intra 40h CD4 97.1
CD4













CD4+CD25+ LAP intra 83
CD4+CD25+ LAP intra 17h 82.6


















CD4+CD25+ LAP intra 17h
Event Count: 13743














CD4+CD25+ LAP intra 40h
Event Count: 16303



























CD4+CD25- LAP intra 96.4
CD4+CD25- LAP intra 17h 96.8
CD4+CD25- LAP intra 40h 96.3
CD4
CD4+CD25- LAP intra 40h
Event Count: 21753
















CD4+CD25- LAP intra 17h
Event Count: 21958
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Ungated
NON STIMULATED non stained
Event Count: 54255
































































NON STIMULATED non stained
Event Count: 43215














NON STIMULATED non stained
Event Count: 43215
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2.1 24h ns LAP
Event Count: 26834















IrrPBMC 24h ns LAP
Event Count: 6511














IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 20319






























IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 14862














IrrPBMC+Treg 24h ns IC
Event Count: 10885










































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 82.7
IrrPBMC+Treg 24h IC 76.7
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 83.5
IrrPBMC+Treg 24h LAP 79.5
IrrPBMC+Treg 48h LAP 75.8
IrrPBMC+Treg 48h IC 73.8
IrrPBMC+Treg 72h LAP 82.5
IrrPBMC+Treg 72h IC 81.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 89.4


































2.1 24h ns LAP
Event Count: 8266














2.1 24h ns IC
Event Count: 8392


























2.1 24h ns IC 85.5
2.1 24h IC 76.3
2.1 24h ns LAP 85.3
2.1 24h LAP 79.2
2.1 48h LAP 65.4
2.1 48h IC 69
2.1 72h LAP 73.6
2.1 72h IC 78.6
2.1 96h LAP 88.4









































































































































































































































































































































































































































































































































































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 78.4
IrrPBMC+Treg 24h IC 83.6
IrrPBMC+Treg 48h IC 88.9
IrrPBMC+Treg 72h IC 91.4
IrrPBMC+Treg 96h IC 93.1
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 79.6
IrrPBMC+Treg 24h LAP 84.7
IrrPBMC+Treg 48h LAP 89.3
IrrPBMC+Treg 72h LAP 91.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 93.5
CD4+CD25+











ax 2.1 24h ns IC 79.9
2.1 24h IC 83
2.1 24h ns LAP 80.9
2.1 24h LAP 84.1
2.1 48h LAP 86.5
2.1 72h LAP 92
2.1 96h LAP 93.7
CFSE+












NS 96h LAP 93
1.0 96h LAP 96.8
2.1 96h LAP 66
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2.1 24h ns LAP
Event Count: 26834















IrrPBMC 24h ns LAP
Event Count: 6511














IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 20319






























IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 14862














IrrPBMC+Treg 24h ns IC
Event Count: 10885










































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 82.7
IrrPBMC+Treg 24h IC 76.7
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 83.5
IrrPBMC+Treg 24h LAP 79.5
IrrPBMC+Treg 48h LAP 75.8
IrrPBMC+Treg 48h IC 73.8
IrrPBMC+Treg 72h LAP 82.5
IrrPBMC+Treg 72h IC 81.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 89.4


































2.1 24h ns LAP
Event Count: 8266














2.1 24h ns IC
Event Count: 8392


























2.1 24h ns IC 85.5
2.1 24h IC 76.3
2.1 24h ns LAP 85.3
2.1 24h LAP 79.2
2.1 48h LAP 65.4
2.1 48h IC 69
2.1 72h LAP 73.6
2.1 72h IC 78.6
2.1 96h LAP 88.4









































































































































































































































































































































































































































































































































































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 78.4
IrrPBMC+Treg 24h IC 83.6
IrrPBMC+Treg 48h IC 88.9
IrrPBMC+Treg 72h IC 91.4
IrrPBMC+Treg 96h IC 93.1
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 79.6
IrrPBMC+Treg 24h LAP 84.7
IrrPBMC+Treg 48h LAP 89.3
IrrPBMC+Treg 72h LAP 91.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 93.5
CD4+CD25+











ax 2.1 24h ns IC 79.9
2.1 24h IC 83
2.1 24h ns LAP 80.9
2.1 24h LAP 84.1
2.1 48h LAP 86.5
2.1 72h LAP 92
2.1 96h LAP 93.7
CFSE+












NS 96h LAP 93
1.0 96h LAP 96.8
2.1 96h LAP 66
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2.1 24h ns LAP
Event Count: 26834















IrrPBMC 24h ns LAP
Event Count: 6511














IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 20319






























IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 14862














IrrPBMC+Treg 24h ns IC
Event Count: 10885










































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 82.7
IrrPBMC+Treg 24h IC 76.7
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 83.5
IrrPBMC+Treg 24h LAP 79.5
IrrPBMC+Treg 48h LAP 75.8
IrrPBMC+Treg 48h IC 73.8
IrrPBMC+Treg 72h LAP 82.5
IrrPBMC+Treg 72h IC 81.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 89.4


































2.1 24h ns LAP
Event Count: 8266














2.1 24h ns IC
Event Count: 8392


























2.1 24h ns IC 85.5
2.1 24h IC 76.3
2.1 24h ns LAP 85.3
2.1 24h LAP 79.2
2.1 48h LAP 65.4
2.1 48h IC 69
2.1 72h LAP 73.6
2.1 72h IC 78.6
2.1 96h LAP 88.4









































































































































































































































































































































































































































































































































































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 78.4
IrrPBMC+Treg 24h IC 83.6
IrrPBMC+Treg 48h IC 88.9
IrrPBMC+Treg 72h IC 91.4
IrrPBMC+Treg 96h IC 93.1
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 79.6
IrrPBMC+Treg 24h LAP 84.7
IrrPBMC+Treg 48h LAP 89.3
IrrPBMC+Treg 72h LAP 91.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 93.5
CD4+CD25+











ax 2.1 24h ns IC 79.9
2.1 24h IC 83
2.1 24h ns LAP 80.9
2.1 24h LAP 84.1
2.1 48h LAP 86.5
2.1 72h LAP 92
2.1 96h LAP 93.7
CFSE+












NS 96h LAP 93
1.0 96h LAP 96.8
2.1 96h LAP 66








































































































































































































































2.1 24h ns LAP
Event Count: 26834















IrrPBMC 24h ns LAP
Event Count: 6511














IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 20319






























IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 14862














IrrPBMC+Treg 24h ns IC
Event Count: 10885










































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 82.7
IrrPBMC+Treg 24h IC 76.7
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 83.5
IrrPBMC+Treg 24h LAP 79.5
IrrPBMC+Treg 48h LAP 75.8
IrrPBMC+Treg 48h IC 73.8
IrrPBMC+Treg 72h LAP 82.5
IrrPBMC+Treg 72h IC 81.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 89.4


































2.1 24h ns LAP
Event Count: 8266














2.1 24h ns IC
Event Count: 8392


























2.1 24h ns IC 85.5
2.1 24h IC 76.3
2.1 24h ns LAP 85.3
2.1 24h LAP 79.2
2.1 48h LAP 65.4
2.1 48h IC 69
2.1 72h LAP 73.6
2.1 72h IC 78.6
2.1 96h LAP 88.4









































































































































































































































































































































































































































































































































































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 78.4
IrrPBMC+Treg 24h IC 83.6
IrrPBMC+Treg 48h IC 88.9
IrrPBMC+Treg 72h IC 91.4
IrrPBMC+Treg 96h IC 93.1
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 79.6
IrrPBMC+Treg 24h LAP 84.7
IrrPBMC+Treg 48h LAP 89.3
IrrPBMC+Treg 72h LAP 91.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 93.5
CD4+CD25+











ax 2.1 24h ns IC 79.9
2.1 24h IC 83
2.1 24h ns LAP 80.9
2.1 24h LAP 84.1
2.1 48h LAP 86.5
2.1 72h LAP 92
2.1 96h LAP 93.7
CFSE+












NS 96h LAP 93
1.0 96h LAP 96.8
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NS (CFSE 24h settings)
Event Count: 80552






























































































No stim 0h ck4
Event Count: 34575














































































No stim 24h ck4
Event Count: 46665














No stim 72h ck4
Event Count: 55575














































































No stim 0h ck4
Event Count: 12254














No stim 24h ck4
Event Count: 17321














No stim 72h ck4
Event Count: 28462











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No stim 48h ck4
Event Count: 72450






























































No stim 48h ck4
Event Count: 33307





























































No stim 24h ck4
Event Count: 6872



















No stim 0h ck4
Event Count: 7738








































No stim 48h ck4
Event Count: 8054



















No stim 72h ck4
Event Count: 1420


















































































No stim 24h ck5
Event Count: 14643



















No stim 48h ck5
Event Count: 7147



















No stim 72h ck5
Event Count: 1830



















No stim 0h ck5
Event Count: 29717






























































































1.0 24h ck5 65.6
1.0 48h ck5 73.4
1.0 72h ck5 83.4
2.1 24h ck5 48.8
2.1 48h ck5 56.4
2.1 72h ck5 61.1
No stim 24h ck5 61.6
No stim 72h ck5 87.5
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2.1 24h ns LAP
Event Count: 26834















IrrPBMC 24h ns LAP
Event Count: 6511














IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 20319






























IrrPBMC+Treg 24h ns LAP
Event Count: 14862














IrrPBMC+Treg 24h ns IC
Event Count: 10885










































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 82.7
IrrPBMC+Treg 24h IC 76.7
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 83.5
IrrPBMC+Treg 24h LAP 79.5
IrrPBMC+Treg 48h LAP 75.8
IrrPBMC+Treg 48h IC 73.8
IrrPBMC+Treg 72h LAP 82.5
IrrPBMC+Treg 72h IC 81.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 89.4


































2.1 24h ns LAP
Event Count: 8266














2.1 24h ns IC
Event Count: 8392


























2.1 24h ns IC 85.5
2.1 24h IC 76.3
2.1 24h ns LAP 85.3
2.1 24h LAP 79.2
2.1 48h LAP 65.4
2.1 48h IC 69
2.1 72h LAP 73.6
2.1 72h IC 78.6
2.1 96h LAP 88.4





































































































































































































































































































































































































































































































































































IrrPBMC+Treg 24h ns IC 78.4
IrrPBMC+Treg 24h IC 83.6
IrrPBMC+Treg 48h IC 88.9
IrrPBMC+Treg 72h IC 91.4
IrrPBMC+Treg 96h IC 93.1
IrrPBMC+Treg 24h ns LAP 79.6
IrrPBMC+Treg 24h LAP 84.7
IrrPBMC+Treg 48h LAP 89.3
IrrPBMC+Treg 72h LAP 91.6
IrrPBMC+Treg 96h LAP 93.5
CD4+CD25+











ax 2.1 24h ns IC 79.9
2.1 24h IC 83
2.1 24h ns LAP 80.9
2.1 24h LAP 84.1
2.1 48h LAP 86.5
2.1 72h LAP 92
2.1 96h LAP 93.7
CFSE+












NS 96h LAP 93
1.0 96h LAP 96.8
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